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Аннотация. В статье даётся краткий обзор теории финансовой конвергенции как ме-
ханизма повышения конкурентоспособности на финансовом рынке. В связи с углублени-
ем интеграционных процессов для производства конкурентоспособных продуктов и бо-
лее качественного удовлетворения нужд клиентов в финансовых услугах, в статье рас-
смотрена взаимосвязь банковского страхового, пенсионного секторов финансового рын-
ка. 
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В настоящее время всё более заметное влияние на экономику Беларуси и на её финан-
совый сектор оказывают такие общемировые тенденции как интеграция,  глобализация, 
унификация, развитие информационных технологий, усиление конкуренции, либерализа-
ция рынков.   
Под влиянием глобализации, либерализации государственного регулирования, а также 
стремительно формирующейся информационной экономики стали  развиваться новые 
формы финансовой интеграции  или финансовой конвергенции, которые привели к появ-
лению на финансовом рынке качественно новых участников, объединяющих банковский, 
страховой, пенсионный и иные сектора экономики. 
В современной экономической литературе существуют различные подходы к  толко-
ванию термина «конвергенция». 
Ранее термин «конвергенция» использовался в экономике для обозначения сближения 
различных экономических систем, экономической и социальной политики различных 
стран. 
Сегодня термин «конвергенция» используется при описании интегрирующих процес-
сов. В основе мирового интеграционного развития лежат общие тенденции и императивы 
научно–технического и социально–экономического прогресса. Они обуславливают сбли-
жение, т.е. конвергенцию, экономик все большего числа стран при сохранении их нацио-
нальных особенностей.[1] 
Финансовая конвергенция – процесс взаимопроникновения деятельности конкуриру-
ющих между собой субъектов–участников различных секторов финансового рынка, ос-
нован на их взаимосвязи и определённой схожести.[2] 
Взаимодействие участников финансового рынка проявляется, в том, что функциони-
рование каждого из них связано, как правило, с деятельностью других (например, страхо-







тор не может существовать без страхового сектора и т.п.). Борьба за лидерство на финан-
совом рынке, за потенциального потребителя, ведёт к усилению конкуренции между 
участниками – производителями   разных финансовых продуктов и услуг внутри опреде-
ленного сектора. Однако усиление конкурентной борьбы в отдельных   финансовых сек-
торах приводит к конкуренции субъектов – участников разных секторов финансового 
рынка. 
Необходимо отметить, что финансовая конвергенция это процесс проникновения дея-
тельности одного финансового сектора в деятельность другого, но сама форма проникно-
вения может быть разной: 
1) принудительная (вынужденная) форма проникновения. В данном случае речь идёт 
о захвате одним участником финансового рынка сфер деятельности и функций  другого 
участника. И как следствие участник захвата получает весь дополнительный доход от 
сделки и диктует другим участникам финансового рынка свои условия ведения бизнеса. 
2) свободная (добровольная) форма проникновения. Подразумевает объединение 
сфер и функций различных секторов финансового рынка на добровольных условиях 
(например, на основе договоров, неформальных соглашений и др.). Таким образом, дан-
ная форма взаимодействия предполагает получение выгод всеми участниками финансо-
вой конвергенции. 
Одним из примеров добровольной формы взаимопроникновения является, совместная 
деятельность банков и страховых организаций – банкострахование. Проникновение реа-
лизуется путём распространения и продажи страховых услуг и продуктов через банков-
скую сеть.  
Участниками процесса банкострахования являются банки, страховые организации и 
клиенты банка, которые параллельно становятся и клиентами страховых организаций. 
Данное взаимовыгодное сотрудничество имеет преимущества и недостатки для всех 
участников отношений (таблица). 
Основными факторами, финансовой конвергенции страхового и пенсионного секторов 
финансового рынка в Беларуси являются: 
1)рост пенсионного возраста и увеличение продолжительности жизни населения, что 
повышает потребность добровольного пенсионного обеспечения; 
2)рост объёма инвестиций, связанных с участием населения в добровольном пенсион-
ном обеспечении; 
3)относительно низкий уровень инфляции, что способствует росту доверия и уверен-
ности населения в получении достойного пенсионного обеспечения в будущем. 
В Республике Беларусь страхованием дополнительной пенсии занимаются 3 страхо-
вые организации: РДУСП «Стравита» (государственная) и две частные УСП «ПриоЛайф» 
«Приорбанк» ОАО и ОАСО «Пенсионные гарантии». На долю «Стравиты» приходится 
около 87,5 процентов от всех страховых сборов по страхованию жизни.  В 2015 и в 2016 
годах наблюдался рост добровольного страхования дополнительной пенсии и доли дан-
ного вида страхования в портфеле личного страхования. 
Несмотря на то, что такая форма взаимодействия банков и страховых компаний, как 
банкострахование получила во всём мире общемировую известность и достаточно 
успешно развивается, в Беларуси данная взаимосвязь финансовых институтов не достиг-
ла достаточного уровня своего развития. И основное его проявление заключается лишь в 


















–увеличение клиентской базы; 
–повышение уровня и качества предо-
ставляемых услуг клиентам; 
–рост объёмов страховых премий; 
–диверсификация каналов продаж; 
–расширение страховых границ, путём 
проникновения в самые отдалённые ме-
ста страны; 
–доступ к клиентам банка. 
 
–несовместимость информационных 
технологий банков и страховых органи-
заций; 
–изменение каналов распространения 
продуктов, за счёт быстро меняющегося 
состава и качества потребителей; 
–рост новых инновационных каналов 
распространения страховых услуг; 
–развитие информационных компью-
терных технологий; 
–постепенный уход от персонального 
сопровождения страховой услуги и как 
следствие, уменьшение количества ра-
ботников в страховых организациях 
(например: численность работников 
страховых организаций на начало 2017 
г. по сравнению с  2003 г. сократилась 
на 1690 человек); 
–снижение качества и времени на разъ-
яснение специфики страховой услуги. 
Банк 
–расширение клиентской базы; 
–повышение качества обслуживания 
клиентов; 
–диверсификация деятельности; 
–рост уровня конкурентоспособности; 
–получение долгосрочных финансовых 
ресурсов. 
–«навязывание» страховых продуктов, в 
отличие от банковских, которые прода-




–более широкий выбор банковских и 
страховых услуг; 
–повышение уровня сервиса (sms–
оповещение об окончании срока стра-
ховки и необходимости её продления); 
–дополнительные скидки, бонусы и 
льготы; 
– экономия времени и денежных 
средств; 
–более полный выбор банковских и 
страховых услуг 
–наличие принудительного страхования, 
при оказании банковских услуг; 
–отсутствие  индивидуального подхода 
к клиенту при заключении договоров 
страхования; 
–не все слои населения обладают доста-
точной финансовой грамотностью, что-
бы реально оценить выгоду и риски от 
совершаемых операций на финансовом 
рынке. 
Источник: составлено автором 
 
На наш взгляд, необходимо уделить внимание таким формам развития финансовой 
конвергенции как: 
–продуктовое единство, т.е. разные участники финансового рынка, могут иметь и 
предлагать своим клиентам очень близкие по своим потребительским свойствам продук-
ты и услуги; 
– единая клиентская база, юридические и физические лица могут являться едиными 
потребителями продуктов и услуг различных секторов финансового рынка. Например, 
любая белорусская организация является клиентом банка и потребителем банковских 







(страховой сектор) и заключить с негосударственным пенсионным фондом договор о до-
полнительном страховании своих работников (пенсионный сектор); 
–единый сбытовой рынок: разные участники финансового сектора могут иметь одина-
ковые каналы сбыта своих продуктов и услуг; 
–единство технологий: различные сектора финансового рынка могут иметь одинако-
вые модели, методы и информационные технологии для  создания, продвижения и про-
дажи своих услуг и продуктов клиентам. 
Наличие и реализация вышеперечисленных единств, т.е. использование схожести дея-
тельности разных секторов финансового рынка, путём объединения усилий и возможно-
стей, являются предпосылка финансовой конвергенции, создают возможности для повы-
шения эффективности их деятельности. 
Но необходимо отметить, что наличие финансовой конвергенции имеет и определён-
ные противоречия: с одной стороны она направлена на повышение результативности и 
эффективности деятельности участников финансового рынка, работающих в разных сек-
торах, а с другой стороны – проявляется рост чувствительности к рискам других секторов 
финансового рынка, которые возникают от совместной деятельности.  В целях снижения 
рисков финансовой неустойчивости и банкротства всех организаций необходимо выстра-
ивать единую систему регулирования деятельности всех субъектов–участников финансо-
вой конвергенции.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования среднесрочных местных 
бюджетов и методы прогнозирования их доходов и расходов, что приведет к долгосроч-
ной стратегии развития административно–территориальных единиц (регионов). 
Ключевые слова: Бюджет, доходы, расходы, прогнозирование, формирование адми-
нистративно–территориальной единицы. 
 
Как показывают проведенные исследования, применяемые методы и подходы при 
формировании бюджетов не гарантируют в достаточной мере объективное прогнозиро-
вание предстоящих поступлений в местные бюджеты и связаны с высоким уровнем не-
определенности, что приводит к принятию  неверных управленческих и финансовых ре-
шений. 
Сегодня актуален вопрос о среднесрочном финансовом планировании, которое пред-
ставляет собой непрерывный процесс формирования, уточнения и корректировки показа-
телей среднесрочного финансового плана на основе изменения исходных данных, ис-
пользуемого для подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год. 
В целом среднесрочное планирование является связующим звеном между приорите-
тами социально–экономического развития административно–территориального образо-
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